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ві стандартів дає можливість здійснювати поточне спостережен-
ня за відхиленнями від них.  
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Сучасна теорія логістики оперує різними економічними при-
йомами, моделями, алгоритмами та методами при плануванні та 
організації логістичної діяльності підприємств. Однак у практич-
ній діяльності вітчизняних підприємств застосовується лише де-
яка частка передового економічного інструментарію. Це можна 
пояснити з одного боку тим, що сучасні українські підприємства 
ще недостатньо усвідомили необхідність використання інструме-
нтів логістики. З іншого боку — має місце недостатня інформо-
ваність керівників багатьох підприємств щодо застосування ін-
струментарію логістики. 
Деяку розбіжність між теоретичними наробками логістики та 
їх практичним застосуванням можна зменшити за допомогою та-
кої економічної категорії як потенціал логістики. 
Визначимо потенціал логістики як сукупність засобів та мож-
ливостей підприємства в реалізації логістичної діяльності. 
Розглядання потенціалу логістики та її складових обумовлено 
потребою розробки механізму оцінки можливості застосування 
сучасних економічних підходів у практичній діяльності підпри-
ємств. Оперативна чисельна оцінка потенціалу логістики дозво-
лить виявити приховані резерви в розвитку підприємств, що до-
зволить збільшити віддачу від більш обґрунтованого 
застосування сучасного економічного інструментарію. 
Мета цієї роботи — введення в науковий обіг економічної ка-
тегорії «потенціал логістики» та наповнення її конкретним функ-
ціональним змістом для можливого практичного використання. 
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В сучасних умовах набуває особливого значення створення 
маркетингової системи розподілу в агробізнесі. Її стандартна 
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